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дошкільний навчальний заклад, і таким чином забезпечити одну з основних потреб маленької дитини – 
потреба в постійному оточенні. 
Також соціальний педагог звертає увагу батьків та вихователів на важливість особливої уваги до 
дитини в період адаптації. Здавалося б, зроблено багато, дитина встановила контакт з вихователем, 
вільно орієнтується на ігровому майданчику, в груповий кімнаті і в інших приміщеннях. І все одно вона 
страждає через розлуку з батьками. Дитина плаксива, проситься на руки до всіх домашніх, начебто 
перевіряє, люблять ще її рідні чи ні. У цьому випадку дитині корисно спокійно, без напруги снідати і обідати 
вдома. Необхідно бути дуже уважними до дитини, забезпечити тілесний контакт, оскільки тактильні 
відчуття: обійми, ласки тощо, дійсно заспокоюють дитину. 
Крім того, слід забезпечити дитині полегшений режим дня: раніше укладати спати, довше 
перебувати з нею в момент засинання, пропонувати улюблену їжу, не годувати насильно. Діти в цей час 
втрачають багато енергії, а нервова напруга позначається на багатьох процесах: той, хто тільки почав 
говорити, може перейти знову на лепет і жести у спілкуванні; той, хто нещодавно пішов, може повернутися 
до повзання; дитина вже їла самостійно і досить акуратно, а тепер просить, щоб її годували. 
Під час адаптаційного періоду батькам необхідно створити умови для спокійного відпочинку дитини 
вдома. Перед батьками постає завдання знизити ризик захворювання дитини-новачка. Більшість дітей 
дійсно починають хворіти в період адаптації. Це пов'язано з функціональною незрілістю організму дитини, 
тому їй потрібна особлива турбота і піклування дорослих. Емоційний шок, який переживає дитина, різко 
знижує захисні сили організму. Однак дійсними причинами такого хворобливого стану рідко виступають 
безпосереднє інфікування або помилки і упущення персоналу дошкільного начального закладу. Часто 
хворіти починають саме ті діти, які не можуть звикнути до змін у своєму житті, пристосуватися до нових 
умов, переживають сильний стрес через відвідування дошкільного начального закладу. Стресова ситуація 
в період адаптації значно послаблює імунну систему дитини [4].  
Слід зазначити, що захворювання в період адаптації, в рідкісних випадках дійсно є результатом 
інфікування, в основному психосоматичні, тобто вони є захисною реакцією на психологічний дискомфорт, 
переживання дитини. Нервова система дитини зазнає великі навантаження, тому організм дитини 
вдається до «психосоматичної захисту»: підвищення температури; утруднене дихання; блювота; кишково-
шлункові розлади; висип на шкірі [1]. 
Отже, в період адаптації до умов дошкільного навчального закладу батьки дитини, і працівники 
дошкільного начального закладу повинні забезпечити дитині психологічний і фізіологічний комфорт, 
намагатися зменшувати навантаження на тендітну дитячу нервову систему, максимально полегшити 
перехід дитини в нове соціальне простір. 
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ДО ПИТАННЯ  СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема підготовки педагогічних кадрів для 
закладів дошкільної освіти завжди перебувала у центрі уваги. На сучасному етапі розвитку суспільства 
України висуваються нові вимоги до системи підготовки фахівців, які будуть працювати з дітьми 
дошкільного віку. Саме тому реалізація сучасних завдань дошкільної освіти залежить від рівня підготовки 
майбутніх педагогів. Вища педагогічна освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, 
загальнокультурної, професійної підготовки фахівців, які мають визначати темпи й рівень науково-
освітнього, соціально-культурного та економічного прогресу; на формування інтелектуального потенціалу 
нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. 
Прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти вимагає орієнтації системи 
вищої освіти на підготовку фахівців із високим рівнем професійної компетентності, які б вільно володіли 
іноземною мовою і методикою її викладання.  
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Також згідно Базового компоненту дошкільної освіти «Іноземна мова» представлена у варіативній 
частині освітньої діяльності навчального закладу, де визначено зміст освіти (комунікативно-мовленнєва 
компетенція дитини) і окреслено результати освітньої роботи. Це означає, що іноземна мова на 
державному рівні розглядається як важлива складова дошкільного навчання дітей. 
 Для формування професійної компетентності студентам педагогічних ВЗО необхідно 
усвідомлювати значущість своєї майбутньої професійної діяльності. Це сприятиме розвитку мотивації 
навчання, оволодінню основами педагогічної майстерності, професіоналізму, прагненню до професійної 
самоосвіти й самовдосконалення. Особливо актуальним це питання є для майбутніх вихователів, що 
будуть навчати дітей англійської мови.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми підготовки спеціалістів у вищих 
педагогічних закладах освіти були присвячені роботи таких авторів, як Г. Алова, А. Алексюк, О. Абдулліна, 
Л. Артемова, Ю. Бабанський, В. Безпалько, І. Богданова, В. Бондар, В. Вегасов, Л. Вовк, Н. Гузій, І. Зязюн, 
Е. Карпова, Н. Лисенко, Л. Мітіна, О. Мороз, Н. Ничкало, Г. Підкурганна, Н. Чепєлева, О. Шаров, 
М. Ярмаченко та ін. У цих наукових розвідках, окрім розкриття змісту, методів, форм, нових технологій 
навчання студентів, формування фахових умінь та окремих рис характеру майбутніх педагогів, 
наголошується на визначенні змісту і технологій формування професійної компетентності фахівця в умовах 
ступеневої системи вищої освіти як координатора освітнього процесу [1, с. 10]. 
Проблема готовності майбутніх педагогів до різних аспектів професійно-педагогічної діяльності 
проаналізована цілим рядом вчених: О. Абдуліна, І. Зимняя, Т. Ільїна, Н. Кузьмина, В. Сластьонін, С. Скидан, 
Р. Хмелюк та ін. 
В останній час було проведено низку досліджень (Т. Ахаян, О. Бігич, А. Булинін, М. Вятютев, 
Д. Ізаренков, Н. Харитонова), в яких розглянуто формування професійної компетенції як одного з видів 
професійної готовності студентів до навчання [2, с. 18]. 
Метою даної статті є визначення сутності та структурних компонентів професійної компетентності 
майбутніх учителів англійської мови дітей у дошкільних навчальних закладах освіти. 
Виклад основного матеріалу. Як відомо, під компетентністю людини педагоги розуміють 
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень,що їх набувають у процесі 
навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати і розв’язувати незалежно від ситуації проблеми, 
характерні для певної сфери діяльності [3]. 
Так, Т. Браже вважає, що педагогічна компетентність містить у собі такі компоненти: знання 
(культурологічні, педагогічні та інші), педагогічні вміння та навички, здатність до самоосвіти та 
самовиховання, спроможність отримувати від своєї роботи конкретні результати, що відповідають 
загальноприйнятим вимогам, здатність вирішувати творчі завдання. 
А. Маркова вважає, що компетентність – це поєднання психічних якостей, психічних станів, що дає 
змогу діяти самостійно й відповідально, оволодіння людиною навичками і вміннями виконувати 
трудові функції. Дослідниця обґрунтовує, що поняття «компетентність» конкретної особи вужче, ніж 
професіоналізм. Людина може бути професійною у своїй галузі, але не бути компетентною у вирішенні 
професійних питань [6, c.31-34]. 
Професійна компетентність педагога у структурованому вигляді, як зазначає Г.Бєлєнька, може бути 
зображена як триступінчата піраміда, основу якої складають професійні знання. На їх основі формуються 
уміння та навички, а індивідуалізація та інтерпретація їх особистістю стає базисом розвитку професійних 
здібностей. Необхідною фундаментальною умовою становлення професійної компетентності виступає 
формування світогляду. Стабільний і безперервний розвиток усіх трьох складових на основі позитивних 
світоглядних позицій педагога і становить компетентність фахівця [1, с. 36]. 
Говорячи про формування професійної компетентності у майбутніх учителів англійської мови для 
дошкільних закладів освіти, необхідно окремо розглянути іншомовну комунікативну компетенцію, що має 
бути сформованою у студентів. Науковці визначають іншомовну комунікативну компетенцію, як засвоєння 
етно- і соціально-психологічних  еталонів, стандартів, стереотипів поведінки; ступінь володіння технікою 
спілкування іноземною мовою. У процесі виконання мовленнєвих дій, які є одиницями  мовленнєвої 
діяльності, формуються навички, а в процесі виконання мовленнєвої діяльності формуються вміння. 
Засвоєння системи знань, поєднане з оволодінням відповідними навичками, - це основний зміст та 
найважливіше завдання навчання.  
Аналізуючи психолого-педагогічну літературу ми дійшли висновку, що формування педагогічної 
компетентності передбачає володіння майбутніми вчителями знаннями, сформованість умінь і навичок, 
володіння основами інноваційних педагогічних технологій, необхідних для здійснення педагогічної 
діяльності, що сприяють здатності ефективно, успішно здійснювати іншомовну освіту дошкільників. 
Як відомо, саме знання є підґрунтям професіоналізму в цілому, зумовлюють рівень професійної 
мобільності майбутнього вчителя, яка проявляється в його здібності орієнтуватись у соціально-
педагогічних ситуаціях, які постійно змінюються, швидко і адекватно розв’язувати педагогічні задачі. Тому 
педагогічна компетентність майбутніх учителів значною мірою залежить від рівня і якості наявних у них 
знань. Відомо, що знання – це особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу 
відображення діяльності, яка характеризується усвідомленням їх істинності. Можна повністю погодитися з 
тим, що «теоретичні знання розширюють межі індивідуального досвіду вчителя, спрямовують і 
організовують цей досвід, дозволяють осмислити його в системі досвіду соціального і, таким чином, 
відкривають можливості для його вдосконалення і розвитку» [7]. 
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Вчитель англійської мови дітей дошкільного віку повинен мати високий рівень психологічної 
культури. Адже він навчає дітей у той період їхнього життя, коли, за словами Д. Ельконіна, відбувається 
перебудова всієї системи відносин дитини з дійсністю, а її фізичний розвиток (зір, координація рухів, 
опорно-руховий апарат) лишається ще недосконалим. Тому зусилля педагога мають бути спрямовані на 
формування й розвиток особистості дитини засобами англійської мови.  
Основу психологічної культури вчителя англійської мови дошкільників становлять наступні 
компоненти: 
· теоретична підготовка з питань загальної і вікової психології, психолого-педагогічних основ 
навчання англійської мови дітей дошкільного віку; 
· сформованість у педагога психологічно значущих здібностей: перцептивних (здатність 
проникати у внутрішній світ дитини, розуміти її психічні стани), прогностичних (здібності 
прогнозувати розвиток особистісних якостей дітей, їх поведінки в певних ситуаціях тощо); 
· сформованість професійно значущих особистісних якостей педагога: громадянської 
відповідальності, любові до професії, людяності, відданості дітям, толерантності, створення 
позитивного емоційного мікроклімату; 
· готовність педагога прийняти позицію дитини, розуміти її інтереси, мотиви, цінності, дії, вміння 
грати з дитиною, здатність увійти у світ дитинства. 
Т. Піроженко вважає, що педагогу потрібні професійні знання з проектування особистісно-
розвивальної взаємодії як системи, складовими якої є психолого-педагогічна діагностика; постановка 
педагогічних завдань; організація діяльності вихованців; аналіз динаміки та рівнів їх активності, а також 
корекція розвитку. Психолого-педагогічне проектування – проект сумісної діяльності дорослих та дітей, в 
якому поєднані: бажання, прагнення дитини, педагогічна варіативність форм, методів, засобів розвиваючих 
впливів педагога; психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей та дорослих 
(від бажання – до творчого рівня реалізації задуму) [8,с. 4]. 
Як зазначає О. Котенко, професійна компетентність учителя іноземної мови – інтегроване утворення 
його особистості, яке синтезує в собі необхідні компетентності (практично-методичну, психолого-педагогічну, 
особистісно-мотиваційну) та відповідні компетенції (мовну, мовленнєву, лінгвокраїнознавчу, дискурсивну, 
соціокультурну, комунікативну, здатність до самоосвіти, самопізнання, полікультурність, діалогічність тощо), 
взаємовплив яких сприяє ефективній педагогічній взаємодії [4, с.62-64].  
Узагальнюючи вищеназвані підходи, можна констатувати, що професійна компетентність 
вчителя, який навчатиме англійської мови дошкільників – це інтегральне, цілісне утворення у цілісній 
професійній структурі особистості, що є одним із проявів його професіоналізму, показником сформованості 
професійно необхідних якостей і характеристик на засадах системи теоретичних знань і практичного 
досвіду, яке включає сукупність соціального, полікультурного, аутопсихологічного, когнітивно – 
технологічного та персонального компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної 
діяльності, забезпечують високий рівень самоорганізації. Становлення кожного компоненту пов’язане з 
формуванням його характеристик і властивостей як частини цілісної системи. Професійна компетентність 
вчителя англійської мови дітей дошкільного віку, як і її структура , є динамічним явищем. Тому необхідно 
створити певну модель її розвитку, яка б відповідала вимогам сьогодення. 
Висновки. У статті розглянуто поняття «професійна компетентність вчителя англійської мови дітей 
дошкільного віку» як інтегроване утворення його особистості, яке синтезує в собі необхідні компетентності 
(практично-методичну, психолого-педагогічну, особистісно-мотиваційну) та відповідні компетенції (мовну, 
мовленнєву, лінгвокраїнознавчу, дискурсивну, соціокультурну, комунікативну, здатність до самоосвіти, 
самопізнання, полікультурність, діалогічність тощо), взаємовплив яких сприяє ефективній педагогічній 
взаємодії. Уточнена структура професійної компетентності, яка реалізує окремі компоненти: мотиваційно-
ціннісний, змістовий, діяльнісний, дослідницько-рефлексивний. Всі компоненти професійної компетентності 
знаходяться у взаємоєв’язку один з одним і взаємодоповнюють один одного. 
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